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Un mirall on mirar-se
Elisenda	Castell
La Marta, la meva amiga de tota la vida, no 
és amb nosaltres, però jo la sento al meu cos-
tat, perquè la seva presència anímica encara 
és per a mi una font d’inspiració. M’esperona 
o em consola com tantes vegades va fer-ho 
durant els anys que vàrem treballar plegades. 
I continuo sentint la seva veu dient-me que 
hem de ser pràctiques, que hem d’aprofitar 
el temps.
A la Marta, és cert, no li agradava perdre 
el temps, segurament perquè mai en tenia 
prou per donar sortida a tot el que es pro-
posava realitzar. Sempre tenia moltes coses 
per fer, no perquè no les fes sinó perquè la 
seva curiositat inesgotable la portava sovint 
a plantejar-se un munt de coses i, en con-
seqüència, a tenir molts dubtes, tants, que 
potser algú podia arribar a creure que no te-
nia les idees prou clares. Però no era així, és 
clar. Era simplement una forma d’entendre 
el treball, una disposició mental que la duia 
a reflexionar i a fer-se preguntes, tractant de 
trobar les solucions i les respostes més ade-
quades.
En diferents escrits que m’han fet arribar 
alguns dels alumnes que van tenir la sort ―i el 
privilegi― de treballar amb ella, s’hi aprecien 
unes constants que es repeteixen molt sovint 
i que vénen a fixar l’estil, la naturalesa (i la ca-
tegoria) de la seva concepció de la feina, tant 
pel que fa a les classes com a la preparació i 
realització d’una coreografia. Una de les coses 
més característiques del seu mètode de treball 
era, per exemple, la utilització d’imatges evo-
cadores mitjançant les quals tractava de pro-
duir en els alumnes un efecte generador de 
possibles solucions a determinats problemes; 
imatges que, de fet, es convertien en valuoses 
eines per aconseguir els resultats previstos en 
cada cas. 
Aquest alumnes també fan esment de la 
senzillesa amb que et deia, sovint, que tot 
era molt complicat; apreciació que, d’altra 
banda, la portava a parlar i parlar fins que 
trobava una sortida adient a la qüestió o el 
problema que s’havia de resoldre. En aquest 
aspecte, era veritablement incansable ―fins i 
tot estant-ho de debò. En el fons, era la seva 
manera d’entendre i viure la vida.
Un altre aspecte a considerar de la seva vi-
gorosa personalitat era el tracte amb la gent. 
Tenia en consideració a tothom, des dels que 
en sabien molt fins als que en sabien menys. 
Sabia perfectament com havia de dirigir-se 
a cadascú, no solament per no ofendre sinó, 
sobretot, per trobar la manera d’aprofitar el 
millor de la persona.
Espero i desitjo que la seva saviesa ens con-
tinuï inspirant a tots , com sempre, en benefi-
ci de la dansa i de la gent que la fa possible.
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n Marta Munsó, durant una actuació. 
 (Arxiu Ricard Salvat)
